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Embora a constituição da Internet como uma plataforma de risco à exploração sexual de 
crianças não constitua uma problemática recente, a expansão e larga adesão de sites 
destinados a uma socialização virtual vieram inflacionar a preocupação acerca dos 
riscos aos quais os jovens se encontram expostos aquando da sua navegação na Internet. 
É com base nesta premissa, e procurando dirigir-nos à necessidade de compreender os 
perfis de vulnerabilidades dos jovens expostos a este tipo de situações, que 
desenvolvemos a presente investigação. Para atingir os nossos objetivos, 
desenvolvemos um questionário (Avaliação de Vitimização Online), constituído por 78 
itens que avaliam características sociodemográficas, comportamentos online, supervisão 
parental e regras acerca das actividades online, bem como a exposição a solicitações 
sexuais e seu impacto. Este questionário foi aplicado a uma amostra de 986 jovens dos 
10 aos 18 anos em Portugal, 756 em Espanha e 823 no Reino Unido. Os resultados 
alcançados permitem-nos inferir que as solicitações sexuais constituem o terceiro risco 
mais comum na vitimização online e são prioritariamente efetuadas por desconhecidos, 
sendo que as jovens do sexo feminino, mais velhas e que utilizam a Internet sem 
supervisão parental, detêm uma maior probabilidade de se depararem com este tipo de 
situação. Esta informação parece ser congruente com o que a literatura indica, com o 
sexo feminino encontrando-se mais vulnerável a este tipo de situação, e a não 
monitorização das atividades online a contribuir de forma direta para o aumento da 
probabilidade de exposição. 
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